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平成 19年度北陸地区目立大学法人等中堅職員研修報告
第2技術室物理計測班安藤誠
平成 19年度北陸地区国立大学法人等中堅職員研修が下記のとおり実施され、受講の機会を与え
て頂いたので、ここにその報告をする。
[実施要項I
目 的 ・北陸地区国立大学法人等の中堅職員に対し、役害IJの認識と、職務に必要な知識及び
能力を付与することにより、職務遂行能力の楢進を図ることを目的とする。
主 催.北陸地区国立大学法人等の共催
研修期間 ・平成 19年 11月 12日(月)-平成 19年 11月 13日(火)
会 場 .富山大学黒田講堂会議室
受講者数:54名
[研修内容]
研修は、陶Ofice-CanDoの矢島講師によって進められた。 1日目、 2日目とも研修が始まると
すぐにグループ分けされ、ほとんどの時間がグループ内で話し合ったりする時間だった。以下に
研修内容を紹介する。
0中堅職員として望まれること
中堅職員の役割、求められるスキル、 コミュニケーションをとるポイン 卜を学んだ。また、
エゴグラムによる自己分析を行い、 エゴグラムの作成で気付いた事を話し合った。
Oコミュニケーション・スキノレの向上
正確な情報伝達の仕方、 自分の考えの伝え方、「聞く Jと「聴くJの違いを学んだ。
O部下後進とのコミ ュニケーション
ほめ方、注意の仕方を学び、グループで指導場面の演習を行った。
O職場での役割
グループ内で職場における中堅職員としての役割を話し合って、これまでに学んだことをま
とめながらポスターを作成し、グノレープ発表を行った。
0今後の目標設定
r3年後どのような職員になっていたいか、また、そのためには何からはじめるかJを書き、
グループ内で発表した。
今回の研修で中堅職員としての役割など、多くの知識を得ることができました。この研修で学
んだことを職場の中で生かせればと思っています。
最後にこの研修を受講する機会を与えて頂きました関係機関の方々に感謝いたします。
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平成19年度北陸地区国立大学法人等中堅職員研修日程表
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